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L A F R O N T E R A I E L S L Í M I T S
FELICITACIONS I AGRAÏMENTS. És el primer que se’ns acudeix en fer un cop d’ull als 15 anys d’existència de la
Revista d’Etnologia de Catalunya. Felicitacions per la continuïtat, per la feina, de vegades dura i ingrata,
però feta amb passió i amb rigor científic. Estem també agraïts al doctor Lluís Calvo i al seu equip, que des
d’aquell primer número publicat el 1992 fins al 33 que teniu a les mans, ens han ofert un ventall de temes
que han enriquit enormement el coneixement del nostre patrimoni cultural. La Revista d’Etnologia de
Catalunya ha esdevingut quelcom més valuós que una plataforma de difusió de les iniciatives, les
realitzacions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d’estudiosos en aquest camp del
coneixement; ha esdevingut una eina de construcció nacional tot aportant un cos teòric a l’ànima del país,
deixeu-me dir, a la nostra frontera simbòlica, ja que de fronteres tracta aquest exemplar que presentem.
Tota frontera indica un límit territorial o simbòlic. Un espai físic o un espai cultural. El primer,
generalment, regulat per les lleis, el segon per mecanismes humans que controlen la nostra percepció de la
realitat, el nostre contacte amb la realitat a partir de patrons simbòlics transmesos per la cultura.
Totes les fronteres, però, tenen un pas. Un pas de vegades tancat, de vegades obert.
A Catalunya coneixem prou bé els dos tipus de frontera. La frontera legal que separa el nostre poble i
ens fa ciutadans de dos estats malgrat que ens sentim un sol poble. El pas físic ens és permès sense haver-
nos de demanar el passaport. Som part de l’Europa comunitària, però políticament no podem actuar com
un sol poble. No tenim estat propi. Per tant, la frontera legal, hores d’ara, és una porta tancada.
Pel que fa a la frontera simbòlica, la cultura dels països catalans no només s’estén pels quatre estats
europeus, Espanya, França, Andorra i Itàlia, sinó que les nostres arrels arriben fins a Amèrica on milers
de catalans s’identificaren plenament amb la societat que els acollia sense renunciar a la seva identitat.
Les motivacions dels nostres avantpassats per establir-se en altres països no eren gaire diferents de les
que impulsen a venir a casa nostra milers de persones de latituds molt diverses: provar fortuna a terres
llunyanes, però també per fugir de règims dictatorials o absolutistes. Mai no agrairem prou el suport que
molts països van donar als exiliats de la Guerra Civil del 36.
I en terres llunyanes, els catalans van ajudar a construir aquelles nacions que els van acollir i que amb
el temps van convertir també en la seva pàtria. No els va caler renunciar a la seva identitat catalana per
identificar-se amb altres pobles dels quals en van formar i en formen part.
Els pobles que se’n surten, que perviuen i que prosperen són aquells que són capaços d’incorporar
nous trets a les seves identitats i fer petits canvis de rumb al seu projecte nacional per arribar a noves fites.
Aquesta possibilitat de fer aportacions a un projecte col·lectiu que es va fent, que no n’expulsa ningú
perquè és obert i inclusiu, té una enorme capacitat d’atracció civil, facilita les condicions per a una
adhesió activa, perquè permet millorar, amb retocs propis i accents nous, el resultat final del disseny
originari. No és un projecte tancat i acabat. Així és com volem també el projecte de construcció nacional de
Catalunya. Un país no és només un territori, sinó també (i sobretot) el seu poble, les persones que el
conformen.
S’ha acabat el temps de les identitats fixes, i podem estar orgullosos de la flexibilitat del nostre poble, que
escriu la seva història cada dia, som una història viva. Catalunya és una nació transfronterera i en evolució.
La nostra frontera simbòlica té el pas obert.
Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya
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